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Het Hofvan Holland in de late Middeleeuwen
Een vorstelijke huldiging
In een Rotterdamse kroniek wordt het volgende vermeld over de huldiging van Karel d
Stoute als graafvan Holland in juli '468:
'Toen kwam hij [Karel] naar Holland. Hij werd gehuldigd op 21juli 1468 te DenHaagwaa
de gedeputeerden van de steden namens hun poorters de eed aflegden. Daarna bezocht
, ,
hij de belangrijkste steden van Holland waar hij nog eens apartgehuldigd werd en zijn eed
aflegde. Verder werd hem een achtjarige bede toegekend van 80.000 pond per jaar. Toen
hij in Holland was, hield Karel bovendien audiëntie in de Grote Zaal [Ridderzaal] te Den
Haag. Hij ontving verzoekschriften en was bereid klachren aan te horen van wie dan ook.
En hij zat daar in vol ornaat met al zijn raadsheren van 12 tot2 (en soms zelfs tot 3) uur in
de middag. Slechts weinigen kregen echter boter bij de vis en de meesten werden door~
verwezen naarde kanselier, de financiële commissarissen, de Raad van Hollandenzovoort.
Datwas omdat men eigenlijk alleen zicht wilde krijgen op de toestand van het land."
Dit verslag geeft goed weer hoe de verhouding tussen de vorst en zijn onderdanen was gere-
geld in het laatmiddeleeuwse Holland. Als de heersende dynastie een legitieme opvolger had
voortgebracht, dan werd deze in principe erkend als de nieuwe graafvan Holland. Voor deze
erkenning moest de vorstûch echter wel in levende lijve vertonen, ook al was dat, zoals in dit
geval, een jaar nadat de nieuwe graafd,faeto al was aangetreden. Zowel de vorst als de (ver-
tegenwoordigers van de) onderdanen legden bij deze huldiging een eed van trouw af. Sinds
de integratie van de graafschappen Holland en Zeeland in de Bourgondische personele unie
(waarvan behalve het hertogdom Bourgondië l onder andere ook de hertogdommen Brabant,
Luxemburg en Limburg en de graafschappen Vlaanderen, Henegouwen en Namen deel uit-
maakten) was hetgrafelijk hofuit Den Haagverdwenen. De Bourgondische hertogenverble-
ven met name in Bourgondië en de zuidelijke gewesten van de Nederlanden. Zij vertoonden
zich nog maar sporadisch in hun meestnoordelijke gebieden. Bij een huldiging ofeen verzoek
om nieuwe belastingen (beden) was een reis richting het Noorden echter onvermijdelijk.'
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de onderdanen een bezoek van de vorst aangrepen
om persoonlijk bij hem aan te kloppen voor een verzoek om een gunstofeen uitspraak in een
geschil; de vorst was als soeverein natuurlijk de meest aantrekkelijke instantie voor recht-
zoekenden. Karel de Stoure hield daarom drie keer perweek audiëntie.; Zoals blijktuitde kro-
niek verwees Karel het merendeel van de bezoekers echter door naar andere, lagere instan~
ties. Eerstworden de ambtenaren en instellingen genoemd die het dichtst bij de vorst ston-
den, dus op het centrale niveau boven alle Bourgondische gewesten, de kanselier, de hoog-
steambtenaar in de hiërarchie en voorzittervan het hoogste gerechtshofin de Bourgondische
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rissen die de financiële zaken onder hun hoede hadden. Ook op het gewesteJijke niveau, zo.
als dat van her graafschap Holland, waren er vorstelijke insteilingen. Hoewel na de Bour-
gondische machtsovername (14'5-1433) het hofuit Den Haagverdween, bleefde instelling
die oniosmakelijk met het hofverbonden was, de grafelijke Raad, bestaan. Deze Raad, oor-
spronkcIijkeeo groep van vertrouwelingen en vazallen diedegraafvanadvies voorzagen, groei-
de uit tot het belangrijkste orgaan van bestuur en rechtspraak in het graafschap Holland. De
financiële controlerende taken van de Raad werden al gauw ondergebracht in de Rekenkamer.
De laatste jaren hebben deze gewestelijke instellingen sterk in de belangstelling gestaan.
Je hernieuwde interesse was niet, zoals in het verleden wel het geval was, gericht op de io-
,telling als zodanig maar juist op de mensen die van de instelling deel uitmaakten en hun
lagelijkse werkzaamheden. Er verschenen twee proefschriften over de Raad, of, zoals de in-
stelling vanafhet midden van de ,sde eeuw steeds vaker werd genoemd, het Hofvan Hol-
land. Mijn eigen boek was een collectieve biografie van de ambtenaren die in Den Haag ge-
stationeerd waren. Het accent lag op de tussenpositie van deze lieden tussen de vorst en zjjn
onderdanen en op de politieke netwerken die de gewestelijke instellingen domineerden.
Marie-ehadotte Le Bailly onderzocht de rechtspraak van het Hofvan Holland aan de hand
van een gedetailleerde analyse van de processen die tussen 1457 en 1467 voor het Hofwer-
den gevoerd. Rob Huijbrecht, projectleider in het Nationaal Archief te Den Haag, is voorts
al jaren bezig met het toegankelijk maken van het archiefvan het Hofvan Holland. Hij or-
ganiseerde reeds diverse symposia waarbij de moeilijkheden en mogelijkheden van atehie-
ven van gereçhtshpven (op gewestelijk en centraal niveau) centraal stonden.'
Van de Raad naar het Hofvan Holland
Ook in dit nummer van het tijdschrift Holland blijkt dat het Hofvan Holland een blijvende
bron van inspiratie is voor historisch onderzoek. De twee artikelen zijn van Serge ter Braa~
kc en Maarten van Bourgondiën. In beide artikelen staan de laatste decennia van de lsde
eenw centraal. Het artikel van Ter Braake gaat over de samenstelling van het Hof, terwijl dat
van Van Bourgondiën over de rechtspraak van het Hof gaat. Het is wellicht zinvol om een
korte schets te geven van de onrwikkelingvan het Hofin de iate Middeleeuwen, zodat de ie-
zer de artikelen in een breder kader kan plaatsen.
Rond '3°0 had de grafelijke Raad zich langzaam maar zeker afgesplitst uit het bredere
coHege van leenmannen dat de graafmet raad en daad bijstond. Deze Raad bestond volgens
ran Burgers uit 'hoge edelen die op dat moment het meestin de gunst sronden bij de vorst'
en vergaderde regelmatig met de vorst over zaken die het landsbestuur aangingen. Ook de
belangrijkste (geschoolde) klerken werden bij dit overleg betrokken hoewel zij formeel geen
lid van de Raad waren. Het lidmaatschap van de Raad werd geformaliseerd door middel van
een aanstellingsbriefen ambtskledij die de graafverstrekte en de eed van trouw die de nieu-
we raadsheer aflegde. De raadsheren waren voor hun levensonderhoud aange\\'ezen op de
voorzieningen van het Hof.s
Rond '400 is er slechts op een enkel punt verandering gekomen in dit beeld, De edelen
domineerden nog steeds de Raad maar de invloed van niet-adellijke professionele ambte-
naren was toegenomen. In de eerste plaats ging het hier om (juridisch) geschoolde geeste-
lijken. Ook financiële experts drongen echter door tot de Raad. De ambtenaar die op ver-
schillende niveaus zijn invloed liet gelden was de tresorier. Niet alleen droeg hij zorg voor
de lopende inkomsten en uitgaven van de graaf, hij was ook hoofd van de Kanselarij en hij
trad bij atwezigheid van de graafop als zijn plaatsvervanger en voorzitter van de Raad. De
raadsheren werden nog steeds aan het Hofonderhouden en ontvingen onkostenvergoedin~
gen voor de dagen dat zij als ra<ldsheer voor de graafop pad waren. Ó
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Rond '500 zien we dat er enkele fundamentele wijzigingen zijn opgetreden. Hoewel het
Hof (zoals de Raad sindsdien meestal genoemd werd) nog steeds bestuurlijke taken had,
ontwikkelde zij zich met name als het hoogste gewestelijke rechtscollege. Door de integra-
tie van Holland in de Bourgondisch-Habsburgse personele unie, ging het Hofdeel uitma-
ken van een duidelijke institutionele hiërarchie (zie Figuur 1) waarbinnen de instelling een
positie bekleedde tussen het lokale en het centrale niveau.'




Het Hofvergaderde in de 'sde eeuw in de Raadkamer die was gevestigd in het gebouw van
de huidige Eerste Kamer aan het Binnenhof. De Ridderzaal (toen Grote Zaal genoemd) werd
eigenlijk alleen gebruikt voor bijzondere gelegenheden, bijvoorbeeld bij een bezoek van de
vorst zoals in de tekst hierboven wordt beschreven. In de Raadkamer stonden de zitbanken
voor de raadsheren rond een grote tafel. De stadhouder zat in het midden op een verhoog-
de zetel waarin acht leeuwen waren gegraveerd, die waarschijnlijk symbool stonden voor de
acht raadsheren over wie hij presideerde. De raadsheren waren gezeten aan weerszijden van
de stadhouder. Daarbij werd de sociale rangorde goed in de gaten gehouden. De adellijke
raadsheren zaten het dichtste bij, de niet-adellijke raadsheren het verste van de stadhouder
af. Binnen deze v~rschillende categorieën waren de raadsheren naar anciënniteit gerang-
schikt: eerst de oudsten, daarna de jongsten. Aan de sociale en ambtelijke hiërarchie werd
veel waarde gehecht; ook in de rekeningen, waarin de salarissen van de raadsheren werden
verant\Voord, werd strikt de hand gehouden aan deze volgorde."
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Patronage en makelaardij
Hoewel de raadsheren natuurlijk niet te vergelijken zijn met onze hedendaagse ambtenaren,
beantwoordden ze op een aantal punten aan het door socioloog Max Weber vastgestelde
ideaaltype: functionarissen die door middel van een contract en een vast salaris zijn aangep
steld op grond van vakbekwaamheid en hun ambt uitoefenen als hoofdberoep in een vaste
ambtshiërarchie en met vaste competenties." Dat neemt echter niet weg dat veel ambtenap
ren hun ambt nog als persoonlijk bezit beschouwden en bijvoorbeeld doorgaven aan fami·
lieleden (ambtsresignatie). Bovendien speelden patroon-cliëntrelaties een belangrijke rol
bij benoemingen. Ook konden de ambtenaren zich niet onttrekken aan de politieke twisten
tussen Hoeken en Kabeljauwen, zo typisch voor de late Middeleeuwen in Holland, waardoor
er groepsvorming plaatsvond, Door dergelijke relaties tussen ambtenaren te analyseren,
kunnen de diverse netwerken die een bepalende rol speelden, in kaart worden gebracht. '3
In mijn proefschrift heb ik aangetoond hoe de verschillende netwerken binnen de ge-
westelijke instellingen elkaar opvolgden ofbeconcurreerden. Zo wisten verschillende troon-
pretendenten Gan en Jacoba van Beieren) maar ook de troonopvolger (Karel van Charolais,
de latere Karel de Stoute) hun eigen vazallen en hovelingen in de Raad te parachuteren of
raadsheren door middel van een leen, een ambt ofeen gift aan zich te binden (zie Figuur 2 op
de volgende pagina). Tussen de cliënten van deze patroons bestonden vaak ook verwant-
schaps- ofvriendschapsrelaties waardoor we van echte netwerken kunnen spreken. Op een
lager niveau zien we dat hoge edelen die zelfgeen raadszetel (meer) hadden, via hun stro-
mannen toch hun invloed in het hoogste gewestelijk orgaan wisten te behouden. Serge ter
Braake toont in zijn artikel aan dat ook in bet laatste kwart van de 'sde eeuw een hoge edel-
man, de latere stadhouder Jan van Egmond, een dominante invloed in de Raad kreeg. Boven·
dien constateert hij dat er in die periode ook van een echte ambtenarenfamilie gesproken kan
worden. Het gaat hier om het geslacht Oem van Wijngaarden dat niet alleen op lokaal niveau
(de 'thuisbasis' Dordrecht) maar ook op gewestelijk niveau vele ambten wist te verwerven en
hiermee ook sociale stijging wist te bewerkstelligen. Tenslotte benaderden de Hollandse
steden de ambtenaren dikwijls met het verzoek om hun belangen te behartigen bij de vorst,
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De instelling was definitieflos komen te staan van de grafelijke hofhouding. Dit uitte zich
in vaste salarissen en onkostenvergoedingen voor de raadsheren aangezien zij niet meer
persoonlijk door de vorst onderhouden konden worden. In het Hofbekleedden de edelen
nog maar een ondergeschikte rol. Van de acht bezoldigde raadsheren hadden er doorgaans
zes een academische opleiding in het canonieke en/ofRomeinse recht genoten, terwijl de
andere twee raadsheren behoorden tot de ridderschap.' De Bourgondische hertogen had-
den het voorzitterschap van de Raad toevertrouwd aan een stadhouder, letterlijk 'stedehou-
der mijns genadichs heeren' ofplaatsvervanger van de vorst. De stadhouder, overigens wel
altijd een hoge edelman, was de belangrijkste verbindingsschakel tussen het centrale be-
stuur (vorst, Grote Raad, financiële commissarissen) en de bestuurslagen op gewestelijk en
lokaal niveau. Het ambt van tresorier was opgeheven en vervangen door dat van rent-
meester-generaal. Deze nieuwe financiële ambtenaar speelde nog slechts een onderge-
schikte rol in het geheel van de Bourgondische administratie maar maakte nog wel deel uit
van het Hof. Kortom, binnen het Hofwas er een duidelijke ambtelijke hiërarchie ontstaan
die werd weerspiegeld door de hoogte van de salarissen. Bovendien valt een zekere mate van
"pecialisatie, professionalisering en bureaucratisering waar te nemen. 'Q
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re processen ging het vooral om civiele geschillen en bestuurlijke geschillen (met name fis-
cale en financiële zaken)." Het artikel van Maarten van Bourgondiën biedt een mooie il-
lustratie van de rechtspraktijk aan het Hof. Hieruit komt naar voren dat diverse personen
processen aanspanden tegen Medemblik vanwege het llietnakomen van financiële verplich~
ringen. Het ging hier enerzijds om grafel1jke ambtenaren die ambtshalve hinder hadden
ondervonden en vanwege hun speciale status direct een proces aanspanden tegen Medem-
blik bij het Hof. Anderzijds ging het om particulieren die in verband met achterstallige ren-
tebetalingen financiële schade hadden geleden.
Het laatste woord over het Hof, zijn ambtenaren en zijn rechtspraak is nog lang niet ge-
sproken. De seriële bronnen die in de archieven van de Rekenkamer (rekeningen) en het Hof
van Holland (sententies en dingtalen) aanwezig zijn, bieden nog vele mogelijkheden voor
verder onderzoek. Op basis van de rekeningen kan de samenstelling van het Hofin de t6de
eeuwverder gereconstrueerd worden.'6 Aanvullende bronnen zullen moeten uitwijzen welke
sociale en politieke netwerken het aangezicht van het Hofna '500 bepaalden. Men zou zich
dan in eerste instantie op het reconstrueren van de carrières, contacten, families en oplei-
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met name als er nieuwe belastingen in de lucht hingen ofals er privileges in het geding wa-
ren. De ambtenaren waren wel bereid om in ruil voor giften in geld ofnatura voor de steden
op te treden als bemiddelaars, als makelaars die voor hun cliënten een goed woordje kon-
den doen bij de patroon, de hertog van Bourgondië.
Nu zijn patronage en makelaardij niet typisch voor de late Middeleeuwen ofvoor, meer in
het algemeen, een pre-industriële samenleving;'4 ook tegenwoordig zijn het bekende ver-
schijnselen, zowel in dictatoriale als democratisch geregeerde samenlevingen. Een voor-
beeld is de communistische partij van China waarin oudgedienden ervoor zorgen dat hun
cliënten en familieleden op strategische plaatsen in het partijapparaat terechtkomen. Maar
ook in de Verenigde Staten zijn er soortgelijke patronen waar te nemen, ook al speelt de kie-
zer hier natuurlijk wel een rol. De 'dynastieën' van de Kennedy's en de Bush's brengen ge-
neratie na generatie nieuwe politici en ambtenaren voort, en in het congres gaan zetels vaak
over van vader op zoon. Door middel van patronage en makelaardij kunnen de politieke eli-
tes hun bevoorrechte plaatsen in de samenleving behouden. Dat betekent echter niet dat er
door deze 'vriendjespolitiek' alleen maar onbekwame lieden op hoge posten belanden. Zo
zien we in het Hofvan Holland dat de adellijke netwerken in de loop van de ,sde eeuw steeds
meer plaatsrnaken voor netwerken van geleerde personen.
Bestuur en rechtspraak
Wat betreft de personen die voor de Raad procedeerden, blijkt dat het rond het midden van
de ,sde eeuw in de helftvan de gevallen ging om personen die vanwege hun sociale positie of
aparte status in eerste aanleg mochten procederen. Dit betrofbijvoorbeeld edelen, grafelijke
ambtenaren, geestelijken, buitenlanders, weduwen en wezen. In de andere helft van de ge-
yallen ging het echter om personen die niet tot deze categorieën gerekend kunnen worden.
Ten aanzien van het type geschillen dat voor het Hofwerd gebracht, ging het in de meeste ge-
vallen om strafzaken waarbij lieden werden aangeklaagd (doorgaans door de procureur-ge-
neraal) voor bijvoorbeeld belediging, fraude, mishandeling, moord ofsodomie. Bij de ande-
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ding van de individuele ambtenaren moeten richten, en niet zozeer op de instelling. Een in-
stelling is immers geen abstracte eenheid maar een organisatie bemand door mensen van
vlees en bloed. Een dergelljke- overigens zeer arbeidsintensieve - benaderingverbeldertwat
voor type mensen en watvoor sociale groepen, waartoe deze mensen behoorden, vorm gaven
aan deze instellingen.'7
Op basis van de rekeningen kan overigens ook de aandacht gericht worden op de be-
stuurlijke taken van het Hof. Het Hofbleefnamelijk ook in bestuurlijk opzicht een belang-
rijke rol spelen. De ambtenaren van het Hofwaren bijvoorbeeld nauw betrokken bij de aan-
stelling van nieuwe stadsbesturen (wetsverzetting) en de onderhandelingen over de beden.
)uisthier konden de informele contacten (etentjes, geschenken) met de stedelijke elites een
beslissende rol spelen. Aan de hand van de grafelIjkheidsrekeningen (reiskosrenvergoedin-
gen voor ondernomen dienstreizen) en stadsrekeningen (wijngeschenken) kunnen deze ac-
tiviteiten geïnventariseerd worden.
Het archiefvan het Hofvan Holland zelf biedt natuurlijk ongekende mogelijkheden op
het gebied van de rechtspraakgeschiedenis. Men hoeft echter niet alleen te denken aan de
vaststelling van de gehanteerde procedures en de wijze waarop de rechtspraak in de praktijk
plaatsvond. Een analyse van de sociale achtergrond van de mensen die een proces aanspan-
den voor het Hofis minstens zo boeiend. Ook voor thema's als corruptie en rechtsongelijkp
heid in het middeleeuwse en vroegmoderne Holland is het een kwestie van schat zoeken in
het Nationaal Archief. ,S
17 H. de Ridder·Symocns, 'ProsoFografie en middeleeuwse geschiedenis: een onmogelijke mogelijkheid?', Handditt,gm-
tTllult!(hllppij en oudhtfdkunde Gent 45 (1991) 95-117.
18 Zie voor een overzicht Le Bailly, Rrthf, 17-.28, .279-l80 en de publicaties van Florike Egmond waaronder recent 'Recht en
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